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SURAT TUGAS
Nomor: 1477/UN16,08.D/TD.02/2019
Sehubungan dengan Surat Undangan Ketua Panitia Konvensi Nasional X Asosias川mu Hubungan
Intemasiona=ndonesia (AIⅢI) Nomor 12/UNDN巳NNAS/2019　tanggaI 20　Agustus　2019,
Dekan Fakultas IImu Sosial dan =mu Po=tik Universitas Andalas dengan ini menugaskan‥
No ?ama ?IP ?angkat ?ol ?iabatan 
上 ?a事/’uDarmanMoen正S.1P.M.Si ?98012212010I21003 ?enat種 ?=.c ?ektor/KetuaJu「uSan =muHub.Intemasional 
2. ?onaT教・isn主S.IP.←MA(IntRel) ?9821018201う042002 ?enat種 MudaTk.l ?p.b ?sistenAh=/Sekreta「is Ju「usanllmu Hub.internasional 
3. ?ulk冊iHarza.S.IP.M.Soc.Sc ?979083i2009121003 ?enata Mud種’丁lト.1 ?p.b ?sistenA帥/Dosen .Iurusanilmu Hub.IntemasionaI 
untuk menghadiri kegiatan Konvensi Nasional (Vennas) X Asosias川mu Hubungan Intemasional
(AIⅢI) Tahun 2019 dengan tema “ Eksistensi Budaya daiam Arus Giobalisasi : Pergaulan Identitas
dan Kearifen Lokal,, pada tangga1 22 s/d 25 Oktober 2019 di Bali Pa「agon Resort Hote=imbaran,
Ba=.
Biaya yang t血bul akibat diterbitkannya Su「at Tugas ini dibebankan kepada da-1a D!PA
Universitas Andalas Tahun Angga「an 2019.
Demikian!ah Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
「embusan:
上　Rektor Unand sebaga=apoI・an
2. .KetしIa Jurusan =mu Hub. lntel・naSiona廿、ISIPしinaild
3. Yang bel’Sangkutan
